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Этнические взаимопредставления народов – сложный психо-
культурный феномен. Изучение этого феномена лежит в русле общих 
культурологических исследований. 
Франция, долгое время занимавшая лидирующее положение в Запад-
ной Европе, сформулировала стереотипы в оценке России, близкие и 
понятные другим западноевропейским этносам. Варьируя и дробясь, 
эти стереотипы не утратили своей сути и стали практически западно-
европейскими, сохранившись до настоящего времени. 
Встречная оценка русскими французов, позволяет увидеть стороны в 
диалоге, избежать предвзятости односторонней оценки. 
Цель спецкурса состоит в представлении динамики и содержания 
взаимопредставлений России и Франции XI – начала XX веков в ис-
торическом и семиотическом ракурсах. Этнические представления 
обусловлены внешней конкретикой во всех ее проявлениях, и субъ-
ективными представлениями о системе ценностей, градациях кате-
горий культуры. 
Обширный фактологический материал позволяет приблизиться к 
объективности исследования, избежать идеологической предвзятости. 
 
В задачи спецкурса входит: 
1. анализ представлений о национальном характере, образе народа, 
этническом самоосознании; 
2. обзор динамики зарождения, формирования и становления образа 
России во Франции и образа Франции в России; 
3. анализ константных взаимных характеристик России и Франции; 
4. диагностика вариаций этнических взаимопредставлений в истории 
двух этносов; 
5. диагностика межэтнической комплиментарности; 
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7. обобщение характеристик русского национального своеобразия. 






Тема 1. Этнические представления как предмет изучения в совре-
менной имагологии. 
Национальный характер. Этнический стереотип поведения. Менталь-
ность. Преломление константных характеристик этноса в историче-
ской конкретике. Соотношение этнического и личностного самоосо-
знания. 
 
Тема 2. Возрастное сравнение французского и русского этносов. 
Галлы и франки. Рождение современных французов. Рыцарский эт-
нос. Появление этнической консолидации. Столетняя война и форму-
лировка этнической доминанты. 
Киевская Русь и кочевой этнос татаро-монгол. Рождение современно-
го русского этноса. Возвышение Москвы. Смутное время и этниче-
ская консолидация. 
Соотношение возраста России и Франции. 
 
Тема 3. Представления о России во Франции ХI-ХVI вв. 
Анна Ярославовна – королева Франции. Дорожные записки Ж. де 
Ланнуа. Поиски торгового пути из Франции в Китай. 
 
Тема 4. Россия XVII века в представлении французов. 
Записки Ж. Маржерета. Представление Московии. 
Мемуары осведомителя Людовика XIV де ла Невилля. 
Представления о варварстве во Франции с XVII в. до наших дней. 
Ирреальный страх завоевания Европы со стороны степей. 
 
Тема 5. Образ России первой половины XVIII в. 
Визит Петра I в Париж. Отклики на этот визит. Восприятие русского 
императора. 
Записки бригадира Моро де Бразе. 
Дипломатический разрыв России и Франции. 
Елизаветинская эпоха. Фигура шевалье Д'Эона. Рождение культа 
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Франции в России. Записки о путешествии астронома Шаппа 
д'Отроша. 
 
Тема 6. Русско-французские связи со второй половине XVIII века. 
Восстановление связей России и Франции. Записки о посещении Рос-
сии французских дипломатов, военных, священников политических 
деятелей, литераторов, художников. 
Мемуары майора Массона. Его судьба в России. Русский Двор. Рус-
ский народ. 
 
Тема 7. «Русский мираж» французских просветителей. 
Вольтер, его переписка с Екатериной II. Представление фигуры Пет-
ра I, история написания его биографии. 
Визит в Россию Д. Дидро, его представления о стране. 
Россия в представлении Ж.-Ж. Руссо, Мармонтеля, Лакомба, Левека. 
«Завещание Петра I». 
Рождение основных констант в восприятии России. 
 
Тема 8. Франция XVIII века в представлении русских. 
Русские мемуаристы XVIII в. о посещении Парижа. Путешествие 
Д.И. Фонвизина. 
Путешествие Н.М. Карамзина. Великая Французская революция, Ам-
бивалентность отношения к Франции. 
 
Тема 9. Представления французов о России первой трети XIX в. Рус-
ские о Франции этого периода. 
Русофилия. Мемуары Ж. де Местра, Ж. де Сталь. 
Обзор военных французских и русских мемуаров. 
Послевоенные мемуары. Путешествие Ж. Ансело. 
Франция начала XIX в. в представлении русских. Ф.В. Ростопчин, 
П.А. Вяземский, П.Я. Чаадаев. 
 
Тема 10. «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина. 
Судьба А. де Кюстина, его посещение России, история написания 
книги. 
Представление русской природы, климата, русских городов. Фигура 
императора и русский Двор. Русский народ, русский характер. Право-
славие. 
Формулировка негативного образа России. 
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Тема 11. Утверждение негативного образа России в Западной Евро-
пе. 
Отклики на книгу А. де Кюстина. Французские мемуары о России се-
редины XIX в. 
«Украинский мираж» О. де Бальзака. Путешествие Т. Готье. Приклю-
чения в России А. Дюма. 
Включение образа России во внутреннюю структуру французского 
мироощущения. 
 
Тема 12. Русское видение Франции в середине XIX в. 
Франция в представлении западников и славянофилов. Эмиграция 
А.И. Герцена. 
Русские мемуары о посещении Парижа. Путешествия Л.Н. Толстого, 
Ф.М. Достоевского. 
 
Тема 13. Образ России во Франции конца XIX – начала XX вв. 
Франко-русское сближение, заключение военного союза. 
Мемуары французских путешественников. «Русомания». 
«Книга вежливости» А. Сильвестра. Путешествия Л. Леже. П. Буайе. 
 
Тема 14. Утверждение русской культуры во Франции. 
Русская культура XVIII – начала XIX вв. в оценке Франции, отрица-
ние ее самобытности. 
Признание русской культуры в конце XIX  в.  Русская литература во 
Франции. 
Признание русской художественной школы, музыки, балета. «Рус-
ские сезоны» в Париже. 
 
Тема 15. Позитивный образ России А. Леруа-Болье. 
Биография А. Леруа-Болье, его пребывание в России, история созда-
ния его книги «Царская Россия и русские». 
География, история России, ее культура. Политические течения. 
Русское православие, устройство церкви, 
Русский характер. 
Отклики на книгу в Западной Европе и в России. 
 
Тема 16. Франция в представлении интеллигенции Серебряного века. 
Отклики русской общественности на дело Дрейфуса, их влияние на 
течение следствия. 
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Париж в литературном представлении Серебряного века. 
В.И. Иванов, В.Я. Брюсов, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, 
Д.С. Мережковский. Парижские письма А.А. Блока. 
Отклики русской интеллигенции на подписание Брест-Литовского 
мирного договора. 
 
Тема 17. «Царская Россия во время великой войны» М. Палеолога. 
Биография М. Палеолога, его пребывание в России. История создания 
книги. 
Русский Двор. Императорская семья. 
Петроград, его архитектура, его природа и климат. 
Русское общество. Интеллигенция. Русский характер. 
Отклики на книгу в России и во Франции. 
 
Тема 18. Русская революция в оценке французов. 
Обзор французских мемуаров о революции 1917 г. Несостоятельность 
февральской революции. 
Французское посольство в 1917-1918 гг. Мемуары Ж. Нуланса, 
Л. де Робьена. 
П.Паскаль, его переход на сторону Советской власти, «христианский 
социализм». 
 
Тема 19. Французский национальный характер. 
Собственные представления французов о себе. Безусловность прио-
ритета Франции и Парижа 
Отношение французов к другим европейским народам. Французы в 
представлении Западной Европы и русских. 
 
Тема 20. Русский национальный характер. 
Целостный образ России во Франции. 
Формулировка отдельных черт русского национального характера 
французами. Интерпретация русской истории. 
Собственное представление русских о своем национальном характере. 
 
Тема 21. Этническое самопознание. 
Роль самоосознания в жизни этноса. Этапы формирования представ-




Возможные варианты вопросов к зачету по курсу 
1. Национальный характер как предмет научного изучения. 
2. Возрастное соотношение русского и французского этноса. 
3. Этапы формирования образа России во Франции. 
4. Рождение образа России во Франции. 
5. Книга о России Ж. Шаппа д'Отроша. 
6. Русско-французские культурные связи екатерининской эпохи 
7. Россия и ее судьба в представлении Вольтера. 
8. Франция в представлении Д.И. Фонвизина. 
9. Явление русофилии во Франции начала XIX в. 
10. Русское православие в книге Кюстина. 
11. Путешествие в Россию Т. Готье. 
12. Франция в представлении Ф.М. Достоевского. 
13. «Руссомания» во Франции в конце XIX в. 
14. «Русские сезоны» во Франции. 
15. Позитивный образ России. 
16. А.П. Чехов о деле Дрейфуса 
17. Нейтральное представление России М. Палеологом. 
18. Октябрьская революция в представлении французов. 
19. «Гимн Франции» В. Гюго. 
20. Черты русского характера, обусловленные климатическими осо-
бенностями страны. 
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